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ABSTRACT
Manajemen pengobatan epilepsi dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan efek samping terhadap pengobatannya harus
diperhatikan. Asam valproat merupakan lini pertama untuk mengatasi kejang dan pada anak merupakan jenis yang paling sering
digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenaikan berat badan pasien epilepsi anak yang mendapatkan monoterapi
asam valproat. Sampel yang digunakan adalah pasien epilepsi anak dan data diambil dari rekam medik. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode consecutive sampling sebanyak 40 sampel. Kenaikan berat badan terjadi pada 37 sampel (92.5%) sedangkan
3 sampel (7.5%) mengalami penuruan berat badan. Prevalensi dan insidensi epilepsi anak yang mendapatkan monoterapi asam
valproat adalah 2.4% dan 0.8%. Pasien epilepsi anak yang mendapatkan monoterapi asam valproat pada tahun 2012 adalah 69 anak.
Pasien epilepsi anak yang mendapatkan monoterapi asam valproat berdasarkan usia paling banyak terdapat pada 0-5 tahun yakni
sebanyak 20 sampel (50%). Sampel laki-laki pada penelitian ini didapatkan sebanyak 28 sampel (70%) dan wanita sebanyak 12
sampel (30%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kenaikan berat badan pada penderita epilepsi anak yang mendapatkan
monoterapi asam valproat.
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